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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan pada PT. 
Trisakti Purwosari Makmur di Pasuruan tahun 2016-2018 dengan menggunakan 
analisis rasio keuangan berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 
profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, 
dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan kinerja keuangan PT. Trisakti 
Purwosari Makmur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dilihat dari rasio 
likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas PT Trisakti Purwosari 
Makmur di pada tahun 2016 adalah sehat, sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 
2018 tingkat kinerja perusahaan kurang sehat. 
 
Kata Kunci : Analisis Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Rasio Likuiditas, 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to compare the financial performance at PT. Trisakti 
Purwosari Makmur in Pasuruan in 2016-2018 using financial ratio analysis in 
the form of liquidity ratios, solvency ratios and profitability ratios. The research 
methodology used is comparative methodology, with data collection techniques 
carried out by means of documentation. Based on the results of data analysis 
shows the financial performance of PT Trisakti Purwosari Makmur from 2016 to 
2018 viewed from the liquidity ratio, solvency ratio, and profitability ratio of PT 
Trisakti Purwosari Makmur in 2016 was healthy, whereas in 2017 and 2018 the 
level of company performance was less healthy. 
Keywords: Financial Statement Analysis, Financial Performance, Liquidity Ratio, 
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